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Development of the process of ladle desulphurization of cast iron
by injection of granular magnesium
There are shown the reserves of desulphurization process with granulated magnesium due to its more diffuse injection and 
subsequent dispersion of flow in the hot metal. It is shown that these technological developments increase the heat and 
mass transfer surface in the refined bath at 30-50 %. This increases the degree of magnesium absorption, the magnesium 
injection rate increases from 7-12 kg/min up to 18-22 kg/min and duration of the treatment process is reduced by half. 
The parameters of the process of injection.
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